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ABSTRAK  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor remaja menyalahgunakan 
narkoba, untuk mendeskripsikan orientasi masa depan, serta untuk mengetahui 
faktor yang mmpengaruhi orientasi masa depan. Metode yang digunakan yaitu 
kualitatif naratif-deskriptif yang datanya dikumpulkan melalui wawancara kepada 
6 informan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. 
Informan merupakan remaja yang pernah menyalahgunakan narkoba. Yang 
seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan usia 19-21 tahun di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Sragen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
remaja yang mengalami penyalahgunaan narkoba memiliki perencanaan dalam 
masa depannya yang mengarah kepada pendidikan dan pekerjaan. Mereka 
menginginkan untuk memiliki usaha serta memiliki pekerjaan untuk kedepan. 
Salah satu dari mereka menginginkan untuk melanjutkan pendidikannya. Faktor 
yang menjadi sumber terjadiya remaja menyalahgunakan narkoba yakni ajakan 
dari teman, keinginan sendiri serta faktor pekerjaan. Dengan begitu seluruh 
informan menyatakan ingin sembuh dari penyalahgunaan tersebut. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi orientasi masa depan yakni faktor internal yang meliputi 
konsep diri sendiri. Faktor selanjutnya yaitu faktor eksteral yaitu keluarga 
(orangtua), jenis kelamin, serta usia menuju dewasa yang akan semakin 
memikirkan tanggungjawab untuk masa depan. 
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